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KOPRIVNICA iKopreinitz, Kaproncza) kr. slob. grad u ravnici na
rijedici istog naziva. U 750 kuia stanuje 2650 stanovnika. Ima staru tvr:'
davu, glavnu udionicu. OkruZen je jakim zidinama.
KUTINA je sjedi5te velikog vlastelinstva grofova Erdddy, a.leli na
diliiansnom putu Zagreb do Osijeka. Smatra se prvim slavonskim mje-
stom u pravcu LjediliSta Lipik i Pakrac. Ovaj put od Zagreba do Osijeka
traje 49 sati, dakle dva dana s po5tanskom kodijom.
Medu ostalim poglavljima prirudnika spominju se desto boravi5ta,
utvrcleni gradovi, dvorci i ina sjedidta-starih porodica. Medutim, na$ dre-
vrri TrakoiSian lzostao ie kod Schmidla. 1'o je tirn r-eia Stei:a, Sto ne tno-
iemo iznijeti tadanje stanje tog jedinst-veno zalimljivog-kulturnog i tu-
rrstickog obiekta muzeja u Hrvatskoj. On svakako zasluZuje zasebnu
obradu i prezentaciiu u okviru jugoslavenskog turizma.
FR.ANIJO HOttV.A'Tlc, Muzej grada Koprivnice
Zavi(ajna muzejska zbirka u Delekovcu






Na injcijalivu _Mjesne zajednice i druStveno-politiikih organizacija
Sela,, podel^o je. 1975. eodine sakupljanje predmeta za buduiu -muzejsliu
ztlrrKu u Detekovcu. Predmete su saKuptjali udenici Osnovne Skole, uz
pomoc nastavnika, i pojedini gradani, oil koiih svakako treba istaii nai-
vnog kipara Hero Ivana. Svaki je predmet obillezen: od koga ie poklo-njen, demu je sluzio i kakav mu jb naziv, sto je bilo kasnile ne<ibiino
vaZno kod vrienja inventarizaciie i strudne obride.
Mjesna zajednica sela Delekovec osigurala ie i cetiri manie Drosro-
rije.u centru sela, kao i dio materijalne pomoil za njihovo uiedivanje,
a izbor i postava por jerena je struinjacima Muze ja -qrada Koorivniie.
R.adoyg na prezentaciji zbirke financirao je SIZ kultuie opiine Kopriv_
1ic_q, \q\9n trogodisnjeg rada, raiunajuci i period sakupftanja, seio je
6. xI. 1978. gocline, uz 35. obljetnicu pivog osloboetenia, aobito vriiedriu
i po.svim muzeoloSkim p-rincipima postavljen!:, muzejsku zbirku,-prvu
u naSoj opiini. Umjesto da predmeti propadaju po tavanima i Supama
seoskih gospodarstava, ili da budu od raznoraznih preprodavaia otude_
ni i pr.e-prodani u..inozemstvo,.oni danas u.postavi 2Ulite predstavljaju
autentidan materijalni dokaz kulturno-povijesnog razvoja^ sela i tiliZe
okolice.
Vjerujemo. da ie .ovaj pozitivan i hvale vrijedan posao potaii i dru_
ga sela u naSoj. opiini, da_prielu spasavanju, vei ionako priliino devasri-
rane kulturne ba5tine, a Muzej grada Koprivnice preuzima obavezu da
Muzejska zbirka Delekovec - memorijalna soba Mihovila pavleka Miskinei Mirka Viriusa
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Muzejska zbirka Delekovec
-- uvodni dio Muzejska zbirka Delekovec
- stnografska postava
svaku pozitivnu inicijativu prihvati i strudno p^omogne.kod obr"ade i
prezentacije, a naravno i kod nadzora nad novoformiranim muzcjskitr-r
zbirkama.
Zbirka u Delekovcu predstavlja kompleksnu muzcjsku zbirku' Izlo-
Zeno je oko 150 predmeta materijalne kulture, foto-kopija i drugog, rtd
eneolita do NOB-e.
U prvoi prostoriii, uz potrebne legende, fotografije i faksimile do'
kumenata, dat ie pregled kulturno-povijesnog razvoja sela, kretanje bro-
ja stanovnika od sredne 18. stoljeia do danas, komparacija starog gradi
teljstva s novom arhitekturom.
Druga je prostorija posveiena etnografiji. Tu su smjeiteni predmeti
za obrailu lana i konoplje, natkani vilani, obrisadi, lonci i cupovi, te
predmeti za ognjiSte i slidno.
Treia prostorija posveiena je revolucionarnim zbivanjima u selu
od 1903, preko radnidkog pokreta i NOB-e, uz dokumente i fotografije
poginulih boraca i Zrtava fa5istidkog terora.
eetvrta prostorija posveiena je dvojici velikana Delekovca: piscu
Mihovilu Pavleku Mi5kini i naivnom slikaru Mirku ViriusLl. Oni su, kao
Sto je poznato, zavriili svoj Zivot u fa5istidkim logorima. Uz originalne
predmete koji su im pripadali: stol za pisanje i ormar za knjige Mi5ki
ZJ
ne, izlalerr je i originalni Stafelaj Mirka Viriusa. Obiteljske fotografije,
razni dokumenti, knjige i reprodukcije slika, zorno prikazuju njihov Zi
vot i stvarala5tvo.
Na kraju Zelim reii da muzejska zbirka u Delekovcu, iako joi uvijek
nepotpuna (nedostaju seoski obrti), ipak daje svakom namjerniku i po-
sjetiocu uvid u nekada5nji nadin Zivota sela, osnovne povijesne podatke,
kao i detalje iz levolucionarnog razdoblja i NOB-e.
TOMISLA! EUR.IC, Gradski muzeJ VaraZdin
Prilozi zL povijest Vinice
Rijetko je koje podrudje u Hrvatskom zagorju tako bogato s vrijed-
nim spomen-icima kulture, s burnom pro5loSiu, l<ao Sto je to sluiaj s
Vinicom kraj VaraZdina i njenom neposrednom okolicom. Na Zalost,
poviiest t<-rga mjesta i kraja parcijalno je istraZivana. Ne postoji ni je-
1no djelo koje bi k<-rmpletiralo vinidku povijest. Takoder je vrlo te5t<o
stanje u kojem se nalazi spomenici pro5losti medu kojima ima i oni}r
koji po svojoj zanimljivosti i vrijednosti prelaze okvire ove regije, SR
Hrvatske, pa iak i Jugoslavije. Stoga je svrha ovoga napisa da istakne
u glavnim crtama sve elemente viniike proilosti koji su bitni za pozrla-
vanje baStine i njene vrijednosti, a posluZili bi kao osnova za stvaranje
jeonog potpunijeg djela o Vinici.
Pro5lost vinicli<,rg kraja u uskoj je vezi s povijesnim zbivanjima u
ovom dijelu Hrvatske joS od XIV. stoljeia, kao i s imenima najznadajni-
iih osoba iz politickog, kulturnog pa-i gospodarshog Zivota Ugarslio-:hrvatske, a liasnije Airstro-ugalsrce nrrnailrije, kao i Io naseg vr"emena.
Naim_e, vlasrrici toga kraja bile su vrlo istakriure Iiinosti ocl kialja Sigis.
muirda, groLova Celjskih", IvaniSa Korvina, propalatina Istvdnffya, bana
Turoczija do obitelii Dra5kovii i Bombelles. Svi su oni ostaviii pedat
s\oga vrenlcna, gospodarenja i sLvaranja. Zbog svega toga, Viniba jc
vrlo- ra_n_o postala uz VaraZdin jeclno od najznadajnijih mjesta u ovorrr
$ijqlp $rv-a!ske. Mjesto se spominie prvi prrt 13-li3."godnie. Poveljomkralja Rudolfa od 24. II. 1580-. godine "oppido Viniczan" podjeijuju se trigodi5nja saj.ma. Vinidka crkva-sv. Marka'.spominje se i33+. gbciine. Sve
slr to podaci o_staroj proslosti Vinice, l<oja'je sigurno joS stir.ija ne sa-
mo kao hrvaLsko naselie vec kao rimska naseob-ina.
Sto je do danas sai-rrvano od starc arhitekture, od spomenika pro-
Slcsti Vinicc i uZe okolice?
STARi GRAD VINICA iznad istoimenog naselia krije pod zelenilom
SipraZja i br5ljana ostatke nekadadnjih kula, tornja i stambenih prosto-
qija. Prema opisu grada iz 1568. godine, on je u velikoj mjeri slidio gra,
du Veliki Tabor. Grad je napu5ten polovinorn XVII. stoljeia.
KURIJA PATACIC u mjestu Vinica, podgradu koje se spominje po-
Iovinom XVI. stoljeca. Kasnije se ona koristila kao opiinska kuia, a do
nedavno je u njoj radilat tvornica rublja. Szrda je ovo barokno zdanje
napu5teno. Kurija je bila sagradena polovinom XVII. stolieia.
PRANGER ili sramotni stup ili 'karau smatra se jedinim takvimobjekton-r u nas. Na prangeru je latinski tekst: Iustam mcnsuram tene-
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